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RESUMEN 
Los objetivos del estudio fueron conocer el comportamiento agronomico de variedades de Leucaena leucocephala con base a 
su establecimiento y evaluar su productividad primaria bajo diferentes frecuencias de corte. EI estudio se l!evo a cabo en el Campo 
Experimental «EI Consuelo», del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias en Quintana Roo. La 
siembfa se realiz6 en septiembre de 1987 a una densidad de 20,000 plantaslha, el tamano de Ia parcela experimental fue de 6 x 4 m. 
Las variedades utilizadas fueron: K-8, K-28, K-67, K-132 Yuna nativa, cortadas a 30, 60 y90 dias. Se utilizo un diseno experimental 
completamente al azar, con arreglo factorial 5 x 3, con tres repeticiones, siendo el primer factor las variedades yel segundo las 
frecuencias de corte, se realiz6 analisis de varianza y regresi6n; para establecer diferenclas entre tratamientos se utilizaron conttastes 
ortogonales. Los resultados indican diferencias significativas (p<0.05) en dias al establecimiento, frecuencias de corte, variedades 
y para la interaccion frecuencia por variedad. Las variedades K-132 y nativa cortadas a intervalos de 90 dias fueron superiores a las 
otras, con una produccion de 1'0.2 y 9.4 toneladas de materia seca por hectarea. 
PALABRAS CLAVE: Leucaena leucocephala, Establecimiento, Forraje, Frecuencia de corte, Quintana Roo. 
La producci6n animal en las regiones 
tropicales y subtropicales esta limitada por 
la deficiencia de proteina de los pastos; esta 
deficiencia es mas notoria en areas con 
prolongada estaci6n seca. La introducci6n 
de leguminosas es una alternativa que, a la 
vez que mejora la nutrici6n animal, permite 
fijar el nitr6geno atmosferico al suelo y hacerlo 
aprovechable por la planta, Consecuen­
temente es necesaria la investigaci6n sobre 
plantas como Leucaena (Leucaena 
leucocepha/a), leguminosa de tipo Arbustivo 
o arb6reo, origin aria de Mexico y 
Centroamerica (1). Perez (2) menciona que 
la Leucaena se adapta a regiones tropicales, 
tolera suelos arcillosos, pedregosos 0 
erosionados y con buena 0 deficiente 
humedad. Leucaena tlene buen desarrollo en 
suelos con pH de 6 a 8 (3). Entre las 
legumlnosas tropicales, la Leucaena es la 
que probablemente ofrece mayorvariedad de 
usos. Entre sus caracteristicas 
sobresalientes estan su potencial como 
planta forrajera, debido a su alto nivel de 
proteina cruda, el cual alcanza 
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aproximadamente 28% de la materia seca 
(MS). Ademas es bien consumida por el 
ganado y puede soportar una carga animal 
elevada (1). 
Esta planta, es una de las pocas 
leguminosas tropicales que es persistente 
en sus dos formas de utilizaci6n: corte y 
pastoreo (4) .• Un factor importante en el 
manejo de Leucaena, es la frecuencia de 
corte 0 pastoreo, dado que cuando las 
frecuencias de corte son muy largas 
(mayores de 120 dias) las ramas inferiores 
comienzan a defoliarse, ocasionando un 
incrementp en el porcentaje de tallos y con 
esto, una menor calidad de la cosecha (5,6). 
La frecuencia de corte en Leucaena tiene 
influencia directa sobre la cantidad de forraje. 
disponible al corte 0 pastoreo. 'Se ha 
observado que al reducir los intervalos de 
corte se reduce la producci6n de forraje, sin 
alguna aparente ganancia en el valor nutritivo 
del mismo (7). Por otra parte, los intervalos 
largos de corte tienden a incrementar la 
producci6n de forraje, pero reducen el 
contenido de proteina y la calidad de la 
cosecha (8). 
Los intervalos de corte mas empleados, 
varian de 30 a 120 dias (7). Ferraris (5) 
- .--~...-----­
cortando cada 30, 60 Y 120 dias, obtuvo 
producciones de 6.8, 8.6 Y 11.6 Uha de MS. 
Osman (8), empleando cortes cada 90 dias, 
encontro producciones de 9.2 a 12.5 Uhal 
ana de MS. En Quintana Roo, la L. 
leucocephala fue evaluada durante un ana 
con frecuencias de corte de 30,40 Y 50 dias; 
los resultados de produccion de forraje seco 
no presentaron valores diferentes (p>0.05) 
con 5.16, 5.42 Y 6.04 Uha cuando se corto a 
30. 40 Y 50 dias (9). 
Los objetivos del presente estudio fueron 
conocer el comportamiento agronomico de 
variedades de Leucaena leucocephala con 
base a su establecimiento y productividad 
bajo diferentes frecuencias de corte. 
EI estudio S6 lIevo a cabo en el Campo 
Pecuario «EI Consuelo» del INIFAP en 
Quintana Roo, localizado a 21 °30' latitud norte 
y 89°24' longitud oeste, a 10 msnm, con 
temperatura promedio de 27 C Y una 
precipitacion media anual de 1300 mm. EI 
perrodo de mayor precipitacion comprende 
los meses de junio a noviembre, donde se 
registra el 70% de la precipitacion. Los suelos 
del area experimental son los denominados 
Luvisoles cromicos, caracterizados por tener 
buen contenido de materia organica (5.64%). 
EI trabajo fue desarrollado entre los meses 
de septiembre de 1987 Y julio de 1989. 
La siembra se realizo a una densidad de 
20,000 plantas/ha (12 kg/ha de S.P.G.), el 
tamano de las parcelas experimentales fue 
de 6 x 4 m, con una parcela util de 6 x 2 m. 
La preparacion del suelo consistio en 
limpieza y quema de la vegetaci6n nativa. 
La semilla en estudio se homogeneizo de 
acuerdo a su variedad, tamano. color y 
textura, para posteriormente ser escarificada 
con agua a 80 C por 3 min (11). Previo a la 
siembra, la semilla fue inoculada con cepas 
especificas de Rhizobium loti. Las 
variedades hawaianas evaluadas y las cepas 
con las cuales se inocularon (en paremtesis), 
fueron: L. leucocepha/a K-132 (lNIFAP 165), 
K-8 (INIFAP 135), K-28 (lNIFAP 197), K-67 
(INIFAP 205) Y la nativa. La siembra se 
realizo a una distancia entre surcos de 1.0 
m y entre plantas de 0.5 m. Se utilizo un 
diseno experimental completamente al azar, 
para un arreglo factorial 5 x 3 con tres 
repeticiones. 
Durante los primeros 6 meses se evaluo: 
porcentaje de emergencia, altura de la 
planta, cobertura, dana por plagas y dias al 
establecimiento. Para determinar el 
establecimiento en todas las variedades se 
considero el periodo de las tres fases de 
crecimiento que comprende: germinacion, 
emergencia y formaci6n de las primeras 
hojas verdaderas, hasta la fase de floracion; 
la que aproximadamente se alcanza entre 
los 120 a 180 dias postsiembra (12). Para 
la medicion de la cobertura se considero el 
diametro del dosel y diametro de tallos (13). 
A los 189 dias despues de la siembra, se 
homogenizaron todas las plantas a 90 cm 
del suelo. La produccion de MS se estimo 
cosechando manualmente hojas y tallos 
menores de 6 mm de diametro. Los 
resultados se analizaron por Analisis de 
varianza (ANVA), regresion y correlaciones, 
los promedios se com para ron por contrastes 
ortogonales. 
En el Cuadro 1 se observan los porcentajes 
de emergencia. La variedad nativa presento 
una excelente emergencia, resultando 
superior (p<0.05) a las otras. Respecto ala 
cobertura, todas las variedades alcanzaron 
arriba del 70% a los 150 dias postsiembra; 
sin embargo, la nativa tuvo mejor 
comportamiento, ya que a los 120 dias tenia 
una cobertura mayor del 85%. AI evaluar dras 
al establecimiento, se observ~ que las 
variedades K-28 y K-67 tuvieron un 
establecimiento mas lento, es decir que el 
periodo para presentar floracion fue mayor 
de 150 dras, no asi la nativa que presento 
floraci6n a los 120 dias postsiembra, esto 
concuerda con 10 informado en otros 
trabajos, donde se menclona que Leucaena 
requiere para su establecimiento un periodo 
de 115 a 180 dias posterior a la siembra 
(7,12). Respecto a la altura de plantas no 
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CUADRO 1. COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE VARIEDADES DE LEUCAENA 
DE LA SIEMBRA AL ESTABLECIMIENTO. QUINTANA ROO. MEXICO. 
90 120 150 
NATIVA 74.44 a" 62.73 85.33 88.33 a"'" 120 
K-8 26.66 b 40.56 61.11 80.53 b 150 
K-28 23.66 b 32.22 56.67 73.33 b >150 
K-67 29.00 b 40.56 60.56 76.11 b >150 
K-132 26.44 b 35.36 63.89 79.44 b 150 
• Valores con distinta literal denlro de columna son esladislicamente diferenles (p<005). 
"Valores con distinta literal denlro de columna son estadisticamente diferentes (p<O.01). 
se observaron diferencias significativas 
(p>0.05), obteniemdose una altura promedio 
de 150 cm para todas las variedades a los 
150 dias postsiembra. Otros autores han 
observado en variedades hawaianas y de EI 
Salvador, alturas de 155 cm a los 120 dias 
postsiembra (12,14). 
En relaei6n a la evaluaci6n de plagas, se 
observ6 un ataque leve de insectos 
eomedores de follaje (Hymenoptera), siendo 
igual en todas las variedades, resultados 
similares han sido informados por otros 
autores en diferentes variedades (15). 
Se presento un ataque de fungosis por 
Camptomeris leucaenae durante el 
desarrollo del estudio en todas las unidades 
experimentales, eontrolandose con 
productos quimieos (Benomil y Mancoseb). 
Para producci6n de MS (Cuadro 2); al 
analizar los resultados se encontr6 un efecto 
signifiCativ~ (p<0.01) atribuible a la variedad. 
Las producciones medias totales porvariedad 
fueron de 9:01,8.4, 7.8, 7.6 Y 7.2 t MS/hal 
ario para K-132, nativa, K-67, K-28 Y K-8, 
respectivamente (Cuadro 2). Asimismo, se 
eneontr6 un efecto significativo (p<0.01) 
atribuible a la frecueneia de corte estudiada: 
este comportamiento fue eX~licado por una 
regresi6n lineal positiva (r ). Habiemdose 
obtenido una mayor producci6n mientras mas 
largo fue el intervalo entre los mismos, para 
todas las variedades. En terminos generales, 
estos resultados eoneuerdan con los 
indieados por otros autores quienes han 
informado que a mayor frecuencia de corte, 
la produeci6n forrajera se ve inerementada 
(8, 9, 16). Esto debido a que las mayores 
freeuencias de corte, permiten a la planta 
CUADRO 2. EFECTO DE LA FRECUENCIA DE CORTE SOBRE LA PRODUCCION DE 
MATERIASECA (T/HA) EN VARIEDADES DE LEUCAENA . 
FRECUENCIA DE CORTE 
VARIEDAD PROMEDIO 
30 60 90 
K-8 6.1 e 7.3 e 8.2 e 7.2 c 
K-28 6.7 bc 7.0 be 9.0 b 7.6 bc 
K-67 6.8 b 7.3e 9.0 b 7.8 be 
K-132 7.4 a 9.4 a 10.2 a 9.01 a 
NATIVA 7.1 ab 8.7 b 9.4 b 8.4 b 
x 6.8 7.9 9.1 
Valores con distinta literal dentro de columna son estadisticamente diferentes (p<O.01). 
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incrementar la superficie foliar y con ello, su 
capacidad fotosintetica para una mayor 
produccionde biomasa. Sin embargo, al 
establecer una frecuencia de corte muy 
espaciada se corre el riesgo de que se 
produzca un cambio en la relacion hoja tallo, 
con incrementos en la proporcion de tallos 
leriosos del9 al31 041 % cuando los cortes 
aumentan de 35 a 42 049 dias (17), y de 
2.6 a 8.8 tlha al cambiar los period os de 
corte de 60 a 120 dias (12). La variacion en 
la relacion hoja tallo tambien ha sido 
observada por otros autores entre variedades 
a diferentes frecuencias de corte (5,7). Para 
las interacciones frecuencia por"ariedad, se 
observe un efecto altamente significativo 
p<0.01 (Figura 1). EI analisis de las 
pendientes mostre que la variedad K-132 
present6 una mayor produccien en 
comparacion a las otras para las tres 
frecuencias de corte, obteniendo su maxima 
produccion cortandola a una frecuencia de 
corte de 90 dias (10.2tMS/ha); sin embargo, 
el incremento en produccion por corte fue 
12 i K·8 Y= 5.1 -0.035 (x). f'" .9" 
, , 
'T K·28 Y= 5.2+0.038 (x). r' = .84 
~ K·57 y", 5.5 ...0.035 (x), r' '" .90 
.K·132 y", 6.2+0.045 (x), f = .94 

















mayor entre los 30 y 60 dias (Cuadro 2). 
EI incremento productivo observado para la 
variedad nat iva fue similar al de la K-132, ya 
que presente mayor produccion entre los 
30 y 60 dias. Estos resultados concuerdan 
con los datos serialados para esta variedad 
en el estado de Quintana Roo, que indican 
que los mayores incrementos en la 
produccion se obtienen a una frecuencia de 
corte de 50 dias (9).Sin embargo. su 
produccien con frecuencias de corte de 90 
dias fue similar a la observada en las 
variedades K-8 y K-67. 
La K-67 presento una produccion de forraje 
mayor que las K-8 y K-28 a una frecuencia 
de 30 dias, perD menor que el observado para 
la nativa y K-132. Su mayor incremento en 
la produccion de forraje se observo entre los 
60 y 90 dias. La produccion promedio anual 
de esta variedad fue baja (7.6 t MS/ha). en 
comparacion a 10 observado por otros autores 
quienes han obtenido hasta 20 t MS/ha/ano 
(18). 
6~----------------------+--------------------'--~ 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 
FRECUENCIA DE CORTES 
FIGURA 1. EFECTO 2>E LA FRECUENCIA DE CORiE S08RE LA PRODUCCION DE MS EN VARIEDADES DE LEUCAENA. 
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Para la K-28 se pudo observar que su 
produccion fue baja y muy similar a la 
produccion que se observ~ en la K-8 cuando 
se cosecho a 30 y 60 dias. Mientras que, 
cuando fue cortada a los 90 dias se observo 
un mayor incremento en su produccion. Los 
valores de produccion obtenidos en este 
trabajo para esta variedad (Cuadro 2) son 
inferiores a los senalados por otros autores, 
quienes obtuvieron una produccion anual de 
15 t MS/ha (19). 
La K-8 present6 la menor produccion en 
comparacion con las otras variedades a los 
30 y 90 dias, no asi' a los 60, donde su 
producci6n fue similar al de las variedades 
K-28 y K-67. EI rendimiento medio observado 
en esta varied ad fue bajo en comparacion a 
10 indicado en otros trabajos, donde se han 
obtenido de 20 a 24 t MS/ha/ano (18, 20). 
Del presente estudio se concluye que, 
durante las primeras cuatro semanas del 
establecimiento las variedades hawaianas de 
leucaena tienen comportamientos similares 
(cobertura y altura), pero difieren en las dos 
fases siguientes, ya que las variedades K-8 
y K-132 presentaron floraci6n en menor 
tiempo y una mayor cobertura, 10 que les 
podria permitir una mayor intercepcion de 
luz y por 10 tanto cierta ventaja para competir 
mas efectivamente con la maleza. 
En terminos generales los resultados 
obtenidos en este trabajo no concuerdan con 
los senalados por otros autores, quienes 
mencionan que las variedades mejoradas de 
tipo arbustivo (K-8, K-28, etc,) producen una 
mayor cantidad de forraje que las variedades 
locales (9,18), ya que la variedad nativa 
presento un comportamiento productiv~ 
similar al observado en la K-132 que resulto 
ser la mas sobresaliente de las variedades 
hawaianas, Esto atribuible a la densidad de 
2 plantas/m2 usada en este trabajo, que 
debe considerarse como moderada y 
posiblemente duplicando esta densidad, se 
incremente la produccion de forraje (9), EI 
ataque de fungosis por Camptomeris 
leucaenae se presento durante la evaluacion 
y se considera que causo algun efecto en la 
produccion, Con base en los resultados 
obtenidos, se puede concluir que ambas 
variedades presentan un buen potencial de 
produccion de forrajE;! para la zona sur del 
estado de Quintana Roo, En relacion con el 
factor frecuencia de corte, se encontro que 
la mayor produccion de forraje para estas 
variedades se obtiene con una frecuencia de 
corte de 90 dias, 
PRODUCTIVITY OF Leucaena 
leucocephala VARIETIES AT DIFFERENT 
CUTTING FREQUENCIES. 
SUMMARY 
This work was carried to study the relations between planting 
and productivity at different cutting frequencies of Leucaena 
JeucocephaJa varieties. The study was conducted at the 'EI 
Consuelo" experimental station of the National Research 
Institute of Forestry, Crops and Livestock in Quintana Roo. 
The Leucaena was planted in september 1987 at a density of 
20,000 plants per hectare in 6 x 4 m experimental plots The 
varieties tested were K-8. K·28, K-67, K-132 and a native one. A 
complete randomized design in a 5 x 3 factorial arrangemenl 
was used where varieties were the first factor and the second 
the cuning frequencies at 30, 60 and 90 days. with three replicates 
each. The results were analyzed by analysis of variance and to 
detect differences among treatments an orthogonal contrast 
test was used. The results showed differences (p<O.05) between 
planting day, cutting frequencies, varieties and interaction 
frequency by variety. Varieties K-132 and native showed the best 
behavior when cut at 90 day intervals With a production of 10.2 
and 9.4 metric of tons dry mailer per hectare. 
KEY WORDS Leucaena leucocephala, Forage. Culling 
frequencies. Establishment. Quintana Roo. 
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